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”Allah tidaklah memebebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”  
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 




”Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan.” 















Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk: 
 
♥ “Kedua Ibuk Bapakku” 
Doa yang tak pernah terputus, kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang 
yang tak terbatas membuatku tak mudah putus asa dan selalu semangat 
dalam menggapai cita. 
 
♥ “Suamiku” 




Dirimu yang memberi warna dalam hidupku. Perjuangan kita masih panjang 
untuk membuat Bapak Ibuk tersenyum bangga karena kita. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan paket nekamedia matematika 
Kurikulum 2013 menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada 
materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP di Kota Surakarta yang valid, 
praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Tujuan lain adalah 
untuk mengetahui apakah nilai pengetahuan peserta didik pada materi bangun 
ruang sisi datar menggunakan paket nekamedia yang telah dikembangkan lebih 
baik daripada menggunakan produk yang ada sebelumnya. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan untuk 
menghasilkan dan menguji keefektifan produk. Prosedur penelitian mengacu pada 
model Four-D (Define, Design, Develope, Disseminate) yang dimodifikasi sesuai 
dengan kebutuhan dan keterbatasan penelitian. Dalam upaya mendapatkan paket 
nekamedia yang valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 
digunakan angket untuk memperoleh data: (1) komentar dan saran perbaikan para 
ahli terhadap paket nekamedia; (2) skor keterlaksanaan pembelajaran oleh guru 
dan saran tindak lanjut; (3) skor aktivitas peserta didik dan saran tindak lanjut; 
dan (4) tingkat penghargaan dan keinginan peserta didik terhadap paket 
nekamedia. Dalam upaya mengetahui apakah nilai pengetahuan peserta didik pada 
materi bangun ruang sisi datar menggunakan paket nekamedia yang telah 
dikembangkan lebih baik daripada menggunakan produk yang ada sebelumnya 
digunakan tes. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa paket nekamedia valid, praktis, dan 
efektif untuk digunakan dalam pembelajaran dengan persentase keterlaksanaan 
pembelajaran oleh guru sebesar 92%, persentase aktivitas peserta didik sebesar 
80%, dan persentase peserta didik yang suka dan ingin menggunakan paket 
nekamedia sebesar 80%. Setelah diuji, nilai pengetahuan akhir peserta didik kelas 
eksperimen lebih baik daripada hasil belajar akhir kelas kontrol. 
 
Kata kunci: paket nekamedia matematika, Kurikulum 2013, model Problem 
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This study was aimed to obtain 2013 Curriculum of mathematics 
mutlimedia kit using Problem Based Learning (PBL) model in plane geometry 
lesson of eighth grade junior high school in Surakarta which is considered as a 
valid, practical, and effective to be applied for learning. Furthermore, the goal was 
to discover whether the student’s achievement of plane geometry lesson using the 
developed mutlimedia kit is better than using the prior product. 
The study type was Research and Development (R & D) to generate and 
verify product effectiveness. Study procedure refers to modified Four-D model 
(Define, Design, Develope, Disseminate) which is appropriate to study 
requirements and limitations. In the effort to obtain a valid, practical, and effective 
mutlimedia kit to be applied for learning, we used questionnaire to obtain these 
following data: (1) comments and recommendations from experts about 
mutlimedia kit; (2) learning feasibility score by teachers and follow-up 
recommendations; (3) activity score of students and follow-up recommendations; 
and (4) appreciation and eagerness level of students toward mutlimedia kit. We 
used test as an attempt to figure out whether the student’s achievement of plane 
geometry lessons using the developed mutlimedia kit is better than using the prior 
product. 
Study results conclude that mutlimedia kit is valid, practical, and 
effective to be used in learning activity. Percentage of learning feasibility by 
teachers is 92%, percentage of students’ activities is 80%, and percentage of 
students who appreciate and want to use mutlimedia kit is 80%. After being 
tested, final student’s achievement of experimental class is better than final 
student’s achievement of control class. 
 
Keywords: mathematics mutlimedia kit, 2013 Curriculum, Problem Based 
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